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Yedi yıllık dayanışm a
ELA.Koşar 27 yıllık evliliğinin ilk yirmi yılında manen desteklediği eşi Alaattin K oşar’ a son yedi yıldır fiilen çalışarak da yardımcı oluyor. 
Türkiye’nin en eski deri fabrikası 
Koşar Deri'nin sahibi olan eşi 
Tuzla’da yeni kurmakta olduğu 
fabrikayla ilgilenirken, o 
Teşvikiye’deki mağazayı yönetiyor. 
Aynca kadın modellerinin 
hazırlanma safhasında son söz yine 
Ela Hanım’a ait. Aynı iş sektörünün 
farklı kesimlerinde çalışan ünlü çift 
zaman zaman Zeytinbumu’ndaki 
konfeksiyon atölyesinde 
buluşuyorlar.
Alaattin Bey, çocuklar küçükken 
eşinin çalışmasına karşı çıkmasına 
rağmen şimdi gayet memnun. 
“Birlikte çalışmanın avantajlan
oldukça fazla. Bir kere akşam eve 
gidince işe yine devam etmiş 
oluyoruz. Ben dükkana uğramasam 
da akşam oradaki durumu eşimden 
öğreniyorum. Böylece çalışma 
saatlerimiz de uzamış oluyor. Bu da 
benim hoşuma gidiyor tabii” diyor. 
Ela Hanım da çalışmayı çok seviyor. 
Akşamları her zamanki zerafetiyle 
cemiyet hayatında yer almasına 
rağmen, gündüz büyük bir keyifle 
çalışıyor. “Dükkanı kendi evim gibi 
hissediyonım. Orada çok rahat 
ediyorum. Üstelik eşimi arkamda 
hissetmek bana güven veriyor” 
derken gözlerinin içi parlıyor.
Peki hiç mi dezavantajı yok birlikte 
çalışmanın?.. Bu sorumuzu Alaattin 
Bey şu şekilde yanıtlıyor:
“Olmaz olur mu?.. En zor yanı şu; 
Karınıza emir veremiyorsunuz.
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